



lJrlloll ojiciai anti/eiiistti' del' consell mllnicil10l
No' creiem que
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NUMERO SOL.TI �.eII cIa
SUSSCRIPCIO, 2'SO P eSSETES Mea
I quem el proces. revolucionarl exJ,geix fota mena de socrificia; quan 112
, ,
guerra esten et seu manteH sinf!itre damunt lea terres del pafe;' quan ll!l manca
del mes elem�nted per a la vida colpeix durament tee masses popuiars. alesho­
res ea arribat el moment de verificar, conductes, d'aprofundir consciencIes, per gac'a 1a unlo del. prolet12riat que fre­
t.,1 de comprovar a1 retll�ent !Slba f�t la revolucf6, sf tothom .p�rtiCiPtl de la buU{1.-
penuria generel, 0 sj� com en tots els temps, en el que es refereix a 18. vide 2.n A J� necessitat que tenim de
aocla) I prlvada sUbsisteixen les classes, amb la circumstimcia agreujant d'es- demostrar als Poders Publics, que el
ser e.I� prlvilegil1ts del present �queHs que,sempre ,havien propagat Ia revo�u- I n�8t�e Sindl:a.t represe,
nta pe.r ells unci6 com a unit mi1ja per a abolir privilegis. - I formIdable mBtrum�nt exponent de·
I qU.e travessem Esperaot tamM ,que. Cal que 'no sigui aixL VergOnYlll per als qui tingain III guerra I 1!A revolu- fo:�a i de'moralitat i per fant quant . seran'molts, els atletes no 'enqucdrats.�16 com si foe una festassa!
'
'mes fort Bf� eJ Slndicat Unitari, mes...
preciscment en ets dos clubs mes
M 0 r a 1 . rev ,0 1 u· c. ,j 0 n it r 'j a , mFem�lo el Sindicat
No enern a parler del tema . que eacapcale
, .aque.
st article amb un codl de I Unitari!!!, I '.,'morelortodoxe a la rna" com si h�guessj!I1 tlngut Ia malta ocurrencla de fer- �.nos pesats amb la nostra pedanterla arcelca, donanr lllcons que ningu poe ens . 'Tots els treballadors radlcats a - Ca­
ba deman�t.
'
talunya, sien 0 no cerelens formaran-
'p�rlarem (Ie le moral revoluclonarla 0, mee ben dit, de la dignitat f l'hon- pisrt del Sindicat Unitari.
radesa, en la conducra de revoluclonerl, no perque entenguem que slgul era el Ser� eseenclelment apolttlc, aetna­
moment precls i unlc, .sin6 perque es un- tema molt Interessent i .de sempre, I 'r� d'acord amb les llele de, la Repu­
perque-no hem ,pas de negar ho-del 19 de Iullol del 36 en�a s'ha aguditzat blica i les de la Generaltrar,
extraordin�rlament. Ser� el veritable propulsor de l'eco-




avantetgee personals; fa desit�, se sacrifice i lluIta per ella, perque esta con-
veneut que la Revolucio �s lmpresclndible a le humanttar easedegade de Iuerl- ,
cia i freturose dels beneflcle de lei civllitzaci6.'
.
. BI revotuctonert decent. el revolucionari de cor, equell que sent' lee In­
quletuds de l'hora gtorlosa 11raglc� que una gran trensformecto social com­







d6;'mes avlat dirieu que en surt perludlcar. I en le Immense meloria dels ca-
808 no us equivocarieu pa�. Es com, sf el de�ti es. compla�ues a, refermar
'J'obr� de l'home en fer-Io un exemple vivent de les id,ees que h!! professat, les
quais, en triomfar, 1arda.rcn encara a,rendlr ele ,fruits que hom ii'espera a pro­
,
iit de la col·lectivitat.
nomta- I per prtmera vegada en Ia hts­
,foria d'Espanye els Pcders Publics
esterap recolzets per le nostra enrltat,
apolltlce i rrebelladora;' garantfa de
morelltat •.
La fusl6 dels'actuate slndlcate per
a constitulr ej Sin'dicat Llnitarl sera
dirigid� pels dlrlgente de Ieselndlcels,
i pels fec'nics que proposi el Sindicat
Unitari, per tel de vlgllar qu� fots ,els
sindicallsfes ,unitaris, sien verifables
treballadors.




l.r . A Ie necessltat de fer d'una ve-
puan ens frqbem davant d'un individu que ha passat a ocupar carrecs re- ,fort sera el Oov�rn.
J ribuns, de seguida ens posem en guardia per sl es tractes, d'un ca�lldor de. 3.r Fer ... li comprendre al Govern
Central, la necessitat de que la (Iegis-p rebendes. d'un amant de les do Ices sinecuree: I no he fern nosaltres 801s: ho
fa el pohle, obein. les eBsen�ies mes pregones del seu merave1l6s. insHnt de
.
juetlcia I. d'investig�ci6 ..
19h, els 'h0mes austers. els homee abnegate que estan iliures de la i'ndig­
na contradlcci6 dela farsimts que prediquen eJ que no ci·euen! Oh,' els revoln-
.
, , !cionaris honults que ..ex�rcejxen. els carrecs que els han estat conferits, amb
tota l'�scrupoloslt.,t, amb tot el mirament que requereix Ie trftn'quil·litat de la
propia consciencia! Per aquestf!, .Ia nostra, admiraci6.
.
Bn canvl, per ala aprofitadors, per als cenxufistesl' i els immorals. per als, .
\
fel50s revoiucionaris q.ue no han 50fert cap angurila per Ia Revolucl6 nj es1an.
\ - '
disposats' a sofrir-Ia, per aquests el noatre menyspreu mes abaoi-ut, i la nos-
laci6 social, sia traspassada a les re­
gions aufonomes. per les' raons se­
\
gUents:
a) EI mofiu unic de que els Gp­
verne Centralf$, tant si foren de la mo­




recci6 del moviment societari del pro­
letariat, no es aW·e que el de servir;..
se'n com arma politica.
• b) L'argument dels Governs cen­
t rals. per a jusHficar la manca de co�-
1m condernnaci6 per al8 qui, amb una lleugeresa imperdonabIe, ela han co­
l'locat en 1I0ce, de responBebiJUat des dele quals paden surar 21mb lIurs ambi­
ei?ns fnconfes!5ables i poden desprestiginr amb tota i'mpunitat l'oQra ingent de fian�a a les regions autonomes, el re...
1a Revoluci6 en marxa. I colzen en l'ordre internacional,·j eom
J..,'aprofitador es un enemic que cal bandejar dels medii revolucionaris, ! ,lee re�ions auton.omes no tenen per�perque, amb l'emboscat, que es el se� aliat nntural, el seu congenere-mal-
_I
sonahtat internaclOnal, no poden ie
erat ell maleix h'o corteguI-es sUBceptible de crear- nos serjoses.' dificuitats gislar en materia ,social.
c) Oposar a aquest argument, elamb la de3D1oralifzaci6 (Jue Bembr� arreu on ell acfua en evident perjudici de '
.
n oatre que l'�mul·lc. En efecle totesJa causa de la Lli�ertat, p�an1JJ delicada impossible d'acHmatar en
\
ambients: de
les Republiques FederalS lIurs .Estats,
confeder6ts legislen en materia social
arm'ooicoment amb els Poders respon­
sables de Ja Republica Cap Govern
cent�al utililza eJ seu poder legislatiu
per a' subetreure for�a I pre�tigi ale
Bstats confederats.
d) Per no fer-ho "�ixf els Governs
�e la rnonarqula I els del hienni negre,
s'enfondraren essent-ne la causa, 'Ie
'funesta i tradicional habilitat de sub·
.
jugar Catalunya emprant ahir salva,·
dors com "Lerroux i avul afaJagant a
indecencia i, cOl,'rupcf6.
. 'I " A totes les Empres'es i Comites ftbrers. de, Control de les ,Industries del fienete -de ,- Punt
-
'
EI Comite Unlfical de la Indu8trj� nx�ll i FnbriJ de Generes de Punt
(U. G. T. C. N. T.) els prega que presentin mostree. i pr�us de mitjons \
groixuts fins a 175 ag-ulles, a fes seves oficines, carrer de Francese Layret,
��mero 5, per tot dilluns. dia 27 del corrent.




Dema dlumenge tindra lloc ales 3
de la tarda al camp de J'lJuro un en­
centre de futbol ent·re els equips 10"
eels Iluro i P. Rossi (infantile).
Seguldament, a. rres quarts 'de cine;
encontre corresponent al tornefg de
Lliga Comarcal Catall.ma entre els
primers equips U. E. de Sans i Iluro,
. AtIetisme
C�mpionats de Mat8ro
Bl vlnent dlumenge tfndra lIoc en el
'camp del C. E. LayetAnla, a' les qua­
tre de la tarda, els anunciats Campio­
nats d'atletisme�
en, aquests Campionats ,hi pren­
dran �art els clubs Iris A. C. i C. B.
LGyefanla, essent a m�s de Hiure par':'
ticlpaci6. Degut a I'Jgueltat de forces
dele clubs 'concursants l'encoritre re­
sultara mqU renylt, a causa de la re­
aparlci6 per I'lrfs del destacat atlela,'
local P. Farjfias�
,Ee d'esperar que aqueete Campio­
nats asseliran I'hit que es merefxen,
malgrat les anormals �fecumetancies
amu�t anotats que hi prendran part.
Ci�Iisme',
L'Esport Ciclista ,'Metaronf dema
dluIDe.nge organltza una excur�f6. al
castell de la Roca fent el segUent re­
corregut Matar6, Argenf�na, Coli de
.Parpers i La Roca, esmorsant al cas­
tell f retorni!rit pel coU de Fo�t de ce-
•
ra Masnou, ,Premia, VilasSilr i Mata­
r6. Total 36 qUlloinelres.
La sortida set a a dos quarts. de s�_t.




L'Bsport Cicllsta Mataroni comuni­
ell als aficjonats que en lull Olmedo, _
S�ci dd mateix, fara e! segUent raid
en cinc ete pes: Barcelona.Girona.
Olrona- Seu d'UrgeH. Seu d'Urgell�
Lieida, Lleida' Tarragonll, Tarragono:­
Barcelonf!, anib la finalitat de recollir
don�liu� per als afers de gue.rra, ser­
tint el proper dilluns. dia 27, de Bar­
celona amb direccfo a Matar6, arri­
bant ales onze aproximCtdament. de­
teni?t-se breufl moments per a conti� I
nuar totseguit Ia marxa amb direcci6
de Oir0!1a.
J1anya� La que davant als comproml·
sos internacionals, queda al desco-
'
bert'de l'equivocat u�{que fis de la fa­




No se si es pol trobar, amb ceria'
('unic en eta moments' actuals que pot-
Ba�ca Amus
.
�ane Espanyol de Credit:
Bane Hispano Colonial.
Bane Urquijo. CatalA
Majo Germans - Banquers
Ca�, d'Esta'lvis
Bls comptee corrente LLiURBS flee llibretee d'estalvl
obertes 'en l'actualitat. no eetan subjectes a cap Intervencf6
oflclal I funclonen com abans del 19 de julioI.
Ingresseu els voetres cabals en ela nostres estahU..
mente i a Ia vegada que obtfndreu, 'beneficis afavorireu la
nova 8conol)1la.
�




Mira de no••• topar
! J� no se 81 algun clutada s'ha
i
ado­
�at de que el diumenge, i al vespre
prlncipalmenf, alguns cafes han rlngut
�a humorada d'engroixir el seu negoci
posant algunes teules i slllone de
Jnes. I que per cert estan ocupant tote
rarnplada de l'acera 'I els vlanents
han de balxar 'i paesar .pel mIg del
carter.
A le Rambla prfnclpeluient=-I no
'
vuH anomenar en particular cap d'ells
- ja fa alguns dies que passa alxo,
Bn sortlr enlluernate dels locals d'es­
�ect(2ele .l pessar per le RambIa, ha
de roper se amb les taules, .cosa que
eervelx de motiu per rialles als que
o estan easeguts.
Fora convenient que lee autorltats
ttngueseln cura del que pesse, ja que
aixo es un perill pele ctutadans, so­
bretot donada Ia poca U'iuminaci6 que
hi ba en les bores del vespre per
aqueH passeig rnataroni,
N.G.O,















o C !t (
BI nostle coNaborado� Santiago
Lfei)nart ha vindicat a favor de ma­
taronins, I'honor d'esser pril1Jels en
r�ssaft a fetS posicions de �elchite.
en una de les croniques interessaR­
Ifssimes que envia del frani eslant.
quan la �eina 0 la mandla el deixen
lliureper escIiure.
seguretat, una ascendlmcia a J'espe­
ril bel'licos d'aquesls mataronins ar..
dits.
Amb general pero. hem de confes­
sar que 'mis avial els nost/�s avant- .
passats han rebut despris d'haver
soferl tota mena d'invasions. 'Varen
rebre amb els francesos, Jaren reble
en la revolla dels «Jamancios .. , ViIlen
rebre 8mb els carlins dues 0 tres ve­







;*l��que,', .�ia��: (St. A_,toni), .� ';'. �: .Anotri�Jies
Obrira :1e$' classes" el dia 1.er . d'octubre 'AL�CANT. -: LJti' periodic prib.lj¢�
,=========-=�'= u..l�ONS: MAT', T4:RDA. I NIT
_."
, '>un� Inforrnaclo denunclant les ano-
e;
A la nit ensenyamenf de Comero'
-
,
'-Teneduri:a per partiaa do�ie m�ne's 'existents tl de'terminat cal�p de
(Bspecielitat per els que els costi d'aprendre)
_.
concentreclo.
AC,usa 61 director de negligent i di u
aviatpodrfem sttuer-Io
\




que el merge es subsnnm per. un re �.
sep Lerres i Domenee Meteti, meta- I XBRBS PINfsSlM cPBTRONiO. clos.
ronins o'espertt aveniurer, que orga- I
'
,
Tarnbe denuncla el fet que s'bagin
nitzaren d'une me .a It' 1
M 0 R ALB SPA R B J A - XBRBB
nere encec, e 11" I' ..' retirar lee f'otogrefles del President de
omf de Ie revolucio' Argentina en ! Dipcslrari: MARTI FITB·_ MATARO la Republlca.i--Febue.
'
/luita pella seve independencle, que I
I'
no pas eprop del general Puig, ma-I AJUNTAMBNT DB MATARO
Un heroi mes
0
tareni tembe, en breeos sde! quaY I Conseuerla de Proverments I
GUON. - S'ha cornbatut intensa;
)
(s'adormte sovint, si Ie btstori« po- AVIS
ment.
_ Bls nostres soldeta ban aguantar,
ferms, III preparaci6 enemlge i, en in­
tentar ele Iecclosoe avancar hen esfat
rebutlars energlcement sense que ha­
gim perdur un metre de terreny.
81 eergent Antuna ha abatut tres.
cace� enemics amb el foc de ja :seva
metralladora.
Aquest beroi ba estat molt felicitat
pel comandament i sera proposat e[
Aquesta Consellerla pcsa a.conel­
xement de tots els ciutedans que a
partir de dllluns;' dia 27 del corrent,
en el 1I0c i hores de costum, es pro­
cedira al reparriment de rlquets de la
farja dE:: racionainent correaponent al
mes d'octubr� propvinent'.
Cal adve'rtir ensems que havent es­
tet augmentada ja fa uns dies Ia tarja
de racionament amb I'especial de me-
I nuderies i tlquitB de peix, ague5taConselleria es veu, precisada a aug ..
menfiu el preu del5 esmentats tiquets
flns 6 50 centims.




pulet no ment, Ie rei�a de Ies Bspa­
nyes Isabel 11...
Bts emics matetonins que Iluiten
en, els tronts d'Bspenye pel triomf
de la nostra independencia lenen
camp oberla demostrarsipolallibal
a conDlmar se enlle nosaflres I'es­





BOLTANA. - Les nos1res tropes
o cpnlinuen. el seu avan� per ·terres de
Arag6.
Ha estat ocupat Horno de Gallego.
L'entusial!me dtls �oldats r�publi­
cans es..inde�criptible lies do'ves po �
sicions conquerides am�nacen �Is




.de Seg4rerat ha fet
.
publica una nota
amb relaci6 a la IIibertat del imetge
Santiago Llenes, �mic de Calvo So­





de I casa xeressanill
M<?RALBS PARBJA
Diposftari: MART! PITB - MATARQ
MORALBS PAR_BJA�XBRBI Publiqaes:
PerV5Q centime podeu -roar un bon· ob
sequi, amb- Volel\ fer un present de bon guSl
I eCC9nomic?




DemGneu-Ioe en lea bone;! tendes d.
ql;leviures. - Pabricats P�i" PASTI8-
SBRIA BATBT .
SBCCIO DB CULTU� DB UNI6
DB C0C;>PBRATIVBSDB MATAR6.
�Aquesta Seccl6, crelent interpretar
els moments que vivlm,' creti de ne;:;'
cessitat orientar la classe obrera com
a productora i consumidora. per de­
mostrar com el si3tema cooperatiu es
ALTRB
Bs pOda a coneixement
.
de tots els
ciutadans que si es dones el cas que
algu quedes, en el
'
dia d'avui, senae
proveir se de patates 0 moniatos,'
. que el proper dilluns, des de le8 sis I




Matar6,25 de desembre del 1937.
-BI Conseller Regidor. Josef] Ca/..
vel..
vament.-PebU8. .'
(O'H.PRlli,Elonar soluci6 al sistema .economic.
. A tal fi,_ doncs, bem organitzat una
conterencia publica per dema dfumen -
ge, dia 26, ales onze del,mali, al'lo-­
cal del Pasaeig"de Perrer i' Guardia,
18 qual anira a carrec del company
Pelip Barjau, que dissertara �obre el
tema cLa cooperaci6 com" a sistema
economic».
'Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, m'aquines de sumar de
.
,
. calculat. i aparells multieopbtes •.








laa, 25): Obleria eis ilia felMt. fW Mw.
CONYAC BXTRA �orilll�5 PlireJI UfUlS al db.Iendta. de 8 a 10 dft IIi _.,
CONYAC JULl9 CBSAQ I dtssabta·! &Ita fat,., It. 6 a 8 ",' .....
Diposltari: MART! FITB - MATARO 1 >,re. . \
.
o I De la Soddil4 ATBNBU (M�'" ..
�
. i PaJal1., 3): HOfillt: DIe. "u,u. (IJ).' •.
COPIES A MAQUINA 110
de la n't; dlssabt� 1& 4 a ; ••
ltuoo f lU 9 a 11 de III nU • dfluaqa
en correcte' catala i castella l dies /esfHus1 dIJ 11 a 1 del 1JI(J�i �.,
. I ! a 8 del HS,t,.
Instlmcies, actes, certificaelom�, Dda CA.!XA D'&�1ALVl,t;J ('/:111,.
contractes., factures, estatuts, I
'
de la Utbutat): Hot,. • leebU4f DItI
tota classe de
'
documents de ca- feinm, dd &f1lbuaJ al dbaabte. d8 111_
racter particular i oflcial.
l.a
lUUl lid mali, de do, flUllU &W • If
.J fllDnl de noll del ".".. Rai. kif-
Bxecuci6 acurada
I
talIa ds dlllnwwa ! l-tW.
Isem,54
.
* _Tetef.321 [)elaSOClETATMODJ!.RNA 'RA�TERNlmT (CIIltlldtm8,� 1CUa, 4fJt
O�rta de dIIlIuu a dlHndla, .,. 11-
LLIBERTAT I
d# vesPf!,> t ds dlssabla. • 4 a '4j-
.' La tarda.
., I Dt la So�tat IRIS (Mele'_, �f Pa··
Llegiu
DIIia PIli .a1a1la *-11 PeU 1 SaD. Tradlll8ltOl-t.IISI-Dr. LliDAa
.
Tract.meat raphJ ao operator. de lea almorratsa .(morenes)
CuracieS de lea clilc:eru (Dagata) de Ie. ClImes» - Tot. d. dlmecra I .





, j I I
In.for ••lftci6 del. dla
I 8 C II II I d.. per I e I I.e DC I e 5 fiBD. I. fEB IJ I per t .'11 'e r t u e ICit e i c '6'D I q • e :.,
.








BST.-Ahir, a mes de Blescae, Bs-'
.gran la quentltar de material, erma- iment i bestiar agafats a I'enemic. lEis ,mestresAvui s'ha oCQpat l'estaci6 d'Orna, I'.el Mali de Barangua, Casa Bara�gua; 81 deparfament de cullura de 1ft Ge-
�1 cementiri �'Arto i aJgunes posicions
I
neralitat, en la imros�ibllitat, de con.!
aJ quilometre 10 de la carretera de ,testar toles les consultes que, Il han·







.cuer i Gavin, on es llluraren Quaranta
.cerrabtners, cornquletarem les cosl­
.ctone de Yosa de Sobremonte, Arguf­
_I, Ventorrlle i Casas de 'Bscuer, a
�a vora dreta del Riu Gallego, i evan­
.cem en diracci6 a Paco de Azun.
\ Mes al sud, ocuparern Iabarrela i Ja
.cote 760; continua' el 'moviment -d'a­
venc en dlrecclo a Orna de Gallego.
"TamM ocuparern Casa Bataneros, lea
.cotes 1190 I 1100 que dominen Allue i
Aquest poble.
Bns epoderarem de I'arlilJeria ene­
miga d'Bscuer, I Bieecee, on' ferem
mes de cent presoners: tambe es molt
Ferem a renemic, que fuig a la des ..
bandada, prop de 300 presoners, i re­
,.callirem gran quantitat de materi�l,
"entre el qual figura un can6, vint 'me­
;tralladore�, dOB cents fusells, dotze
,morters de 81'5 i algunes desenes de
�milers de cartutxoa.
AI sector de Zuera, j'enemic inlcia
<un atac que fou energicament rebutjat. '­
.Be Ii causaren unes 160 baixes.
LLBVANT.- En un cop de rna re­
,.a�Hzat per les nostres forces, agafa­
tem a l'enemic un fusell metralladora
1'diversos fueells.'
Ueurrs tiroteigs a tot! els sectors,
,6�nse conseqUencia.
BXBRCIT DB L'AIRB. - La linfa
.tdtl feri'ocarril de Sabifianigo a Osca,
lies posicions enemigues de la propia
"capital" eIs establiments indu�lries si·
�.tuats en aquesta zonu i le8 rodalles de
�'ila fabrica de Sabifi�lOigo fQren bom-
'\,..
!'bardejats.
A set ·edificis del poble de Perdlgue-
,ra es produiren incendls a conse­
,qilencia del bombardeig de�s nostres
,eparells.
l..Presidencia
Bl Presid,ent Companys s,'ha pas­
� aGt el ma'ti' treballanl at seu, despetx
oficial.
Despres ha anar �l depar.tatnent de
,f'1nance� on s'ha,entrevfstat �mb I'ex­
cOnseJler lt1artf Esteve i ('ex mJnls're
.
Joan Molas,-Fabra.
Madrid AI-Capone, hoste de l'estebliment,
no te res a veure amb la eublevacto. .
-FabI'O.
. ,;Cpnv�rses· .Fran�a .• Anglater��··�,ltan.·, ,.::'
E>f, n u c·�fa h'�'a(' a r 'r l'b·ci"l
10 morts I Varls lertts lillDden al Doce
I ·Hitlerhaa-scendit 'acaporal
El Govern de la Generalltat
Segons hZ2 dlt el President Com­
panys l1�S perlodtstes, dtmecres 0 dl­
Ious de la propera setmana, celebrara




SAGUNTO.-Aquesta matlnadat'a- MUNICH,- A dos quarts de dotse,
vlacio enemlga ha fet un raid sobre Museollnl ha arrlber a aquesta clurat,
aquesta clutat, deixant enure clnc I L'han rebut t013 els «complnchea-.
bombes lea quals no han ocaslone t I -Fabra -
vlctirnes nl denys.c-Fabre. ,I, '
.1 Mal comencament
i
MUNICH.-Amb motiu' de l'arrlb'a-
VALBNCIA.--Bls quatre redactors da del Mussollni, han toper dues ce-
de eHeraldo de Arag6n> detlnguts mlonetes d'egenrs d'ordre, resultan),
quan ee dirigien a Madrid crelent-lo deu morts i varls ferlrs. -Pabra,
en poder dels facciosos, ha estat con-
demnars a la-darrera pena pel tribunal
I
El Mussolini i "'Hitler .




. ,MUNJCH.- BI Duce hi! anat a vfu-
ra. -: f '�
,
re a 10 casa del Fhurer.
-
La quinta columna
A I'audiencla h\n dit als lntorma­
dora
.
que Ia han estat ernpresonats
tots els encerrets en lee maquinacions
de le cinquena columna deecoberres
, darrerament, - Fabra.
.
Quatre penes de mort
Escorcotts
Com a resultat de dtversos escor­
colls practlcats per lao pollcla a dif�·
rents Hoes de ia costa, s'han arreple ..
gat 175 fuselle, quatre mil cartutxos,
una calxa de bombes de rna j una cal­
XII de coets llumlnosos amb paracal­
gudes.c- Fabre,
.Ha comeneat tota la -faraa de con­
suetud en aquesta clesse de vJatgea.
Les p�ecaucion! s6n enormes.
. Sense noticies
GIBRALTAR.-No se sap res del·
petroler angles agafat pels pirates del
Pranco,�Pabra.
Els galons
MUNIC.-Al1lb moUu d�1 seu vliat ...
ge, Musso!inl imposara a Hitler els





places a'e m�stre a ,cobrir s6n cent-se- 4 tarda
tanta 1 que el termini d'admlssf6 d'ins.... Cap a Ginebra
Hmdes finaiitza el' dia 30 del present
PARIS.-Fran�a i Anglaterra' man­
'I ter:ten la seva actitud dav.ant el proble-
� 1
'
PRAGA.-Lle6 Blum ha sorfit \!ap j ma espimyol.mes de set€mbre.-Fabra;
,
a Ginebr� despres de celebrar diver ..
ses entrevistes amb alguns estadistes.
-Fabra.
Aixo donara 1I0c a que les conver ...
ses entre Parf�, Londres i Roma ea
deeenvolupin sense 'que Halh' conti ..





LISBOA. - August Vasconcellos,
repr�sentant de Portugal a Ginebra,
ha, acabat el seu mandat per haver ar­
ribat a Cedat reglamentaria.--Fabra.
Horari 'de vlsfta. als rnaJaIls
Dies feiners, de 11 a 1 mati' I de
3 a 6 tarda.
Dies festius, de 10 a 12 mati i de
2 a 6 tarda.
No dfiniteix
�RUSSBL·LBS. - Van Zeland ba
dit a!s lnformadore que, per ara, no
pensa pas en dimUil'. -Febus.
. ,
Sublevacio
. SAN fRANCISCO. - Bn una de






JO bas declarat eI teu aparell de radio .•. ?
Tlngues en compte que servelxen les declaracions
.
que s'hagin fet lflo Oeneralitat 0 als Ajuntements
,
des del mes d'octubre' passat...
Pero ••• si des d'aleshores en�a has cllnvlat de do­
micili 0 d'llporell, cal q�e ho notlfiquia a la
Dfreccio· General de Radiodifusio
Advertim als no:dres cOllJllntcant.
qu� sf valen veure llurs notes publica­
des el mateix dia, cal que ens les trame- �
tin abans' de les 4 de la tarOO. Nomis'
alxi els podrem complaure, com es el
nostre deslg, mentre no ens prtvl,·dt Ie, ...
ho l'extensi6 dei-comanicat.
, CAl tenir present que' ies notes han
lfesser escriles amb tlnta f Per una 'SOr,
la CIlra del paper. , ;,
.. .










SI'HII ilf'A.s2s'.JJda &leta' ,
CII,O deb Inv�lids. DJCCiON'ARi
;
. Bon CooperaUu
. ISs p08a • eonelxemenr c1�1 pUblit
�d lencral que en el lSorteiSl efectucr
if&wf Ii la Consellerla d'Aseisfencie
8oc:lal, eorresponent III dill 24 de se
tembre tle:119a7, er.e-ons eonsta a I'ae­
ta • pod�r d'aquifsta Coneellerle, e)
',Nml ele '1lnt-i�efne. pessdee ba COT­
NSpost .1
Numero .818
Sis n6mlTOB eorreepcnenre," pre
_late amb tres peeseres, eon els se ..
__ftts:
·018-118 - 218- 318 .. 418-518-
.
618 -7113 - 918.
Matar6, 24 de setembre del 1937.




Es ttoba de venaa en els Uocs segtleniat
LLIBRERiA. MINERVA
Carrer de Barcelona, 11
LLIBRERIA TRIA













Contlndra un Vocabulari Castella..Cataia
Pormara un velum d'unes 2.000. planes de





Bs pub lice per quederns setmanals al preu .
de 1'50. peesetes
I \
PUNT DB VBNDA I SlJ3.SCRIPCIO: ,
BOTIGA r d'IMPREMTA ·MINERVA
, Barcelona, 13 - Telejon 255
general i cirurgin: Merge operador: Dr. Gubern ..
Sub-Director: Dr. Cempamer, Me- 1
L d R Aif V' ItI leva OTC: osa onso. - IS a
diclna general. (Vlslte . dllluns, dime- ! .. 7 d
'
. 'j els dlious de 6 a tar a.
eres, dlvendree, de 10 a 11 marl) , I NOTA
.
Pl' 't ! 1. . . I .'_ er a VISl a prec 5ft &
. Dr. Cabafiesr' Medicina . i cirurgls ! previa �utoritzaci6 de l� Com!!�lJeria






DBL DISPBNsARi DB L'HOSPJTAL
/ MUNICIPAL
Director: Dr. Vlladevall, Medtclna
Dr. March: MalaIties de ta Infancia.
.
I
(Visita dllluns, dlmecres,' dtvendree,:
.
de 6 a 7 tarde).
.
Dr. Guix: Odonrologle. (Visita. dt­
marts, diseebtes, de 1� a 1 men).
Dr. Vinyes: Tieloleg. (Vf:3ita di-
marrs i Dilous. de 6 a 8 tarde).
·
I. C,. �. �•.. I�, =S=IN=D=I=O=T=U=II=IC=D"IESPIECTACLIESIIATAR6
·M.ODE·RN
, ,
Di88abte i DiulD.enge4J 2, i 26 8etelD�re'
Reposlcf6 dels do's films famoaos
L4 V'IDA FU.rURA'
.{







CLOURA BL RPOGR�MA UN FILM DB DIBUIXOS ANIMATS
, j
Cinema Gayarre















����di � Q.qu�t A�\p
�
G.LU,.PIX
Lo. anita pasta Jlt!.t eft.,£ltIf.xliU.
'nsoNablt a r(Jt�.
.Sab.ttilldx.,is 'If"', ii'I).Ii', 'N�
Aahetelx. pufet.kJ,.�r;.t. '��1ll1 NI41�'tB"
Me'ailI,�a, Caftl6 f �u. ,
",
.
HAIRf . [tnfMA nnVf
Programa pel Diumenge, dia 26 setembre
Esrrene de la fernosa superproducclo, en espanyol
11"DIJI DE 011[111
.
OTTO KRUGBR - GLO�IA. tIOLDBN - MARGARIDA CHURCHILL
.�Reposici6 del gran film
Una noehe.de amor
CLOURA BL PROGRAMA UN. FILM DB, ,DIBUIXO$ ANIMATS
TEATRE MONUMEN·TA·L CINEMA
, . ..
Formidable progrlma de Cinema i Varietats per Diumeng8, 26 de setembre del 1937 ,"' Tardi, ales 4'30. Nil, a las 9'30






Atracci6 de cant i ball
INARES
Insuoerable Super-VedetJe de cants regionals .
• <
Elvira B ETAN
Ballarina exotica de color
1: 0 S . H a r r y s,
Farnosos bl1rri'stes comics






.M.ANOLO TORRES _IIRQUESTRA DEL SINPICAT.
.
'
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